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СУШКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ В УСЛОВИЯХ 
СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
 
Решающим условием снижения себестоимости продукции служит 
непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники и совер-
шенствование технологии позволяют значительно снизить себестоимость 
продукции. 
Правильная и рациональная подготовка шихты позволяет суще-
ственно улучшить показатели плавки. В связи с высоким значением пыле-
выноса при сушке в сушилках, отапливаемых топочными газами, необхо-
дима отлаженная работа системы пылеулавливания.  
С развитием науки и совершенствованием технологии на смену 
обычным методам сушки приходят инновационные и более перспектив-
ные. Одним из таких методов является сушка в условиях микроволнового 
(сверхвысокочастотного – СВЧ) излучения. 
Микроволновый способ нагрева получает все более широкое приме-
нение в промышленности, и характеризуется следующими преимущества-
ми:  
• Отсутствие процесса теплообмена – передача теплоты от 
нагревателя к объекту, так как источником тепла является сам объект. 
• Равномерность нагрева. 
• Безынерционность процесса. 
• Избирательность нагрева. 
В лабораторных условиях была проведена серия опытов по оценке 
возможности процесса сушки концентрата в условиях сверхвысоких ча-
стот. В качестве лабораторной установки для сушки использовалась быто-
вая СВЧ печь. В качестве объекта сушки был использован флотационный 
медный концентрат Сафьяновского месторождения. 
На основании полученных результатов были выполнены необходи-
мые расчеты, спроектирована сушильная установка и предложены соот-
ветствующие условия сушки концентрата. 
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На рис. 1 представлен график зависимости содержания влаги в кон-
центрате от времени сушки в СВЧ-печи. 
 
Рис. 1. Зависимость содержания влаги в концентрате от времени сушки 
 
В работе выполнены расчеты теплового и материального балансов 
процесса сушки. 
На рис. 2 изображены приходные и расходные статьи тепла СВЧ-
сушки концентрата. 
 
 
 
Рис. 2. Статьи прихода и расхода тепла процесса СВЧ-сушки концентрата 
 
 
